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EVENTOS MUNDIALES EN PSICOLOGIA 
VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA.                                                     
Junio 24-26 del 2020. Bolivia. 
II CONGRESO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA. Agosto 07 del 2020. Organizado por Salud 
mental y atención clínica en tiempos de crisis. 
III JORNADA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN PSICOLOGÍA 2020.                 
Agosto, 29 del 2020. Lima, Perú. 
SEGUNDO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE ANALISTAS 
CONDUCTUALES.                                                                                                                                              
Abril 20-24 del 2020. México. 
MUNDIAL DE TERAPIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA.                                                      
Mayo 20-21 del 2020. México. 
NEUROPSYCHOLOGY IN THE ERA OF PRECISIÓN MEDICINE.                                       
Febrero 5-8 DEL 2020. Colorado, EE.UU. 
XII CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE.                                         
Febrero 13-15 del 2020. Madrid, España. 
CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA 2020.                                                                           
Abril 1-3 del 2020. Querétaro, México. 
THE 10TH ASIAN CONFERENCE ON PSYCHOLOGY & THE BEHAVIORAL 
SCIENCES (ACP2020). Marzo 26-29 del 2020. Tokio, Japón. 
SEMANA MUNDIAL DEL CEREBRO. Marzo 16-22 del 2020.  
PSICOENCUENTRO CUBA 2020- XI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA, EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA.                    
Mayo 11-15 del 2020. La Habana, Cuba. 
ANNUAL CONVENTION & TRADE SHOW DE LA CANADIAN PSYCHOLOGY 
ASSOCIATION. Mayo 28-30 del 2020. Québec, Canadá. 
X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.                                
Junio 17-19 del 2020. Córdoba, España. 
INTERNATIONAL CONFERENCE OF COMMUNITY PSYCHOLOGY.                            
Junio 26-28 del 2020. Melbourne, Australia. 
CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA.                                                                   
Julio 19-24 del 2020. Praga, República Checa. 
25TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION 
FOR CROSS CULTURAL PSYCHOLOGY. Julio 27-31 del 2020. República Checa. 
24TH WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR 
CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY AND APPLIED PROFESSIONS.                     
Julio 20-23 del 2020. Singapur. 
SEGUNDO MUNDIAL DE TERAPIAS BASADAS EN LA EVIDENCIA.                               
Julio 18-19 del 2020. México. 
ACBS WORLD CONFERENCE ONLINE.                                                                                              
Julio 16-19 del 2020. EE.UU. 
IV JORNADA INTERNACIONAL-IX JORNADA NACIONAL CIENTÍFICA DE LAS 
ADICCIONES DEL 2020.                                                                                                                                  
Junio 24-28 del 2020. Perú. 
CONGRESO INTERNACIÓN DE PSICOLOGÍA “PSICOLOGÍA E 
INTERDISCIPLINA FRENTE A LOS DILEMAS DEL CONTEXTO ACTUAL”.                                                                                                                               
Organiza: Universidad de la Cuenca del Plata. Octubre 14-16 del 2020. Argentina. 
 
